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ABSTRACT 
 
Sultan (2010):  The effort of Arabic Teacher in increase his   
Profession ability of  Pondok Pesantren Modren 
I’aanatuth Thalibin Perawang Tualang District Siak 
Regency. 
 The type of this research is Discriptive research. This research 
is began on july until October 2010/1431 H. the located of this 
research at Pondok Pesantren I’aanatuth Thalibin Perawang, Tualang 
District Siak Regency. The Subject of this research is Arabic Teacher 
and the object of this research is the effort of Arabic teacher in 
increase his Profession ability. The population of this research is 
Arabic Teacher with totally two persons. This research do not take 
sampel. 
 To know the effort of Arabic teacher in increase his professions 
ability is used two methods to collect the data. They are questionnare 
and interview. Questionnaire is used to get quantitative data that 
analyzed by used percentage formula: 
 
        F 
P=   –    x 100  
         N 
 
While, interview is used to collect qualitative data thatgot by 
primer data source (Arabic Teacer) and scunder data source 
(Headmaster). The goal of interview is as a comparison matrial to 
questionnaire. 
 
After doing analysis based on result of questionnaire Data and 
interview data got percentage number 55%. This percentage indicate 
that the effort of Arabic teacer in increase his profession ability of 
pondok pesantren modern I’aanatuth thalibin perawang tualang 








Sultan  (2010)  : “ Usaha-usaha guru bahasa Arab dalam 
meningkatkan kemampuan profesinya di 
pondok pesantren modern I’aanatuth 
Thalibiin desa perawng kecamatan 
tualang kabupaten siak” 
 
Jenis penelitian in adalah Penelitian Deskriptif, Penelitian ini 
dimulai pada bulan juli sampai Oktober 2010 M /  1431 H, lokasi 
penelitian ini  Pondok Pesantren I’aanatuth Thalibin Desa perawang 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Sabjek penelitian ini adalah 
Guru Bahasa Arab, dan Objek penelitian ini adalah Usaha-Usaha Guru 
Bahasa Arab dalam meningkatkan kemampuannya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Guru bahasa Arab yang berjumlah 2 
Orang, dan penelitian ini tidak mengambil sampel.  
 
 Untuk mengetahui Usaha-usaha Guru bahasa dalam 
meninkatkan kemampuan Profesinya digunakan 2 Metode 
pengumpulan data yaitu Anket dan Wawancara. Anket digunakan 
untuk memperoleh data kuantitatif yang dianalisa dengan 
memggunakan rumus: 
 
        F 
P=   –    x 100  
         N 
 
Sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan data 
Kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer (Guru bahasa Arab)  
dan dari sumber data scunder (kepela sekolah) Wawancara dilakukan 
tujuannya adalah sebagai bahan perbandingan terhadap data Anket.  
 
Setelah dilakukan analisis terhadap data hasil angket dan 
wawancara diperoleh angka persentase 55% angka ini menunjukan 
bahwa usaha-usaha guru bahasa arab dalam meningkatkan 
kemampuan profesinya di pondok pesantren modern I’aanatuth 
Thalibiin desa perawng kecamatan tualang kabupaten siak adalah 
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  ٣. ، ص (٣٩٩١ا	[ دار ا	+%اق ، أ	-هة ، ).  أ + Bآر ، CرN #ن ا	n ا	٨ 
 ٧. ص( ،٤٩٩١ا	+$& ا	 ، وت  )، '/ j: ، > ا	روس ا	 ٩ 
 و% دو	  إن ا	n ا	 3W آn أو	 # اe
وها  أن K&> دول ا		1 . وC3Wم آn e, # آ^  ا	ول اDK:
آ+ أن آ^ا  [ب ا	ول اDK: 	* اDK& . C$1 ا	 	n او	
 .011 ا	n ا	 PرC&ط هf ا	n , هf ا	%ب,  وC S, ا	/3
م ان C1 ا	n ا	 وC1 ا	 #ض  : 2ل ا C+
#lن #*1 , و#* #ض واS, ان ا	n ا	  ا	: و2ل اQ, ا	$/
#* , وP 1 ا	اS إP E, وP /*1 إP n ا	, ا	$ب وا	3 #ض
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 هCWج  آ. + ذهى(. ١: )إeن ا	+رKن رKن ا	n ا	 وه+
ا	 وا	1 # 231 CرN ا	 ا	 اDK: +* إم ,?ل 
دا,H e1 رس ا	n ا	 +* اDK: ا	^ إ, ا	'	&  ا	/ 
^	p ا	+Kz آدY+N Kات، درس ا	n ا	 ,E ا	اول   ا	/ 
,را	 KK' (. ٢. )+		%اWج  * اDK: # K+'ة C
	n ا	 +* إم ا ا	 وا	1 # 231 CرN وهأQ CWج  آ
,?ل دا,H، درس ا	n ا	 	+* اDK:= ا	p إ, ا	'	&  
ا	/ اول   ا	/  e	p ا		 آن e:ث Kات، و	آن رKن 
 	+* اDK:= ا	p إ, ا	'	& ه+ CWن  231 ا	n ا	
CرN ا	n ا	،  ه+ 	N رKن 	+* +$ أن ,O ا	Oاه 
 ٢١أآ    ٨ا	ى و ا	& p  ا	راK او	  Cر{ 
 : :د آ+  ٩٠٠٢د3+&
 
 . إKWم ا	+رس اK	S  ,+z وا. ١
 . j  # إKWام وKo ا	1+رس ا	. ٢
 .-م -1 :ب 2ا	+رس . ٣
 .ا , ا	+رس P -م Y' ا	1. ٤ 












 -,ا	 + $
 ك روإ(
 
 ا	وا76 5%ر ا	,4,ع. ب
                                                 
 ٠٢ص ,  ٢٨٩١ا	ض .أK	S CرN ا	n ا	, دآر +  ا	Wا	 ٠١
 ت. ص( ,٣٠٠٢ا	ض , ا	+$S ا	oN), ا	  ;, &را	+  اا 1 ا	/زان١١ 
١ .	ا +	ا -'+	ا ع}+	ا اه # p &	ا *^&K ى	ا $%+	ا ى
32 # p &	ا *+  1	ا n	ا NرC. 
٢ .&2  د# E^& 1	 E#+ p &	ا *^& ى	ا $%+	ا fه. 
٣ .E^& م- نأ 	إ p &	ا >'3 ةر-	او L2	ا p   p&	ا اه. 
 
ج .ت:1;ا <4,- 
١ .	و  :[ فاه ن&	اوأ -	او ة-	ا ماKl +	ا12. 
٢ . 	ا n	ا سر :	ا n	ا 1 E* W%C.13 
٣ . 2	ا :3+	ا >#ر ن$	 E,أ ء[ ># م- هى.14 




 د .ت	ا                                                                                      . 
١ .ت	ا ?- 
p &	ا آذ +آ ه # ت:$%+	ا نأ ، /W	ا #ا = +آ ع}+	ا: 
أ .  * j 	ا n	ا سر. 
ب .   n	ا سر+آ ا&آ +ها E	 N	 	ا n	ا سر
	ا. 
ت .  	و آ ؟ *+	ا ةر-	ا 2	 	ا n	ا سر 
 ج. ؟ *+	ا ةر-	ا 2C  	ا n	ا سر +ه آ 
 
٢ .ت	ا - 
ا ت:$%+	ا* p &	ا p&K ى	ه 	K	ا fه #  :	و  سر
  *+	ا ةر-	ا 2	 	ا n	ا 
                                                                                      
٣ .ت	ا /,- 
                                                 
12
.Tim Akar Media, Kamus Lenkap Praktis Bahasa Indonesia, (Surabaya : Akar Media, 
2003 ), hlm. 524   
  
13
. Ibid, hlm. 157   
14
. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 1991), hlm. 1198  
  
15
.Ibid, hlm. 15  
 
رس ا	n  آ و	: أ C$ ا	+%$:ت # هf ا	K	 ه
 ا	+*؟    ا	 	2 ا	-رة
                                                                                        
 EDأهاف ا	0B و7,ا. ه
 أهاف ا	0B.  ١ .
رس ا	n ا	 	2 ا	-رة  و	أهاف ه ا	&p ه= 	+# 
 .ا	+*
 
  ا	0BD7,ا ٢ 
 : هاا	&p +  o، #+ر أjاض ا	&p ا	3c
ا	+رس وا	? :  أن ' ا	+ت 	+FK3ت ا	 ^ . أ
 .وإ ا	$ وإ اه
D'ء ا	+ت إ	 رس ا	n ا	 +* اDK: ا	^  . ب
ا	ى ?S ا	-م E رس ا	n ا	  +و	إ,   ا	'	&  ا	
 .ا	-رة ا	+*	2 
DC+م [ط  ا	%وط ا	+-رة 	 ا	%هة ا	+* # &- او	 # . ج
231  CرN ا	n ا	 ? K'ن [ 2K1 اDK: ا	$ 
 .رو






 ا#رس ا$#رة ا    .  ١   
. " ! وإ ص  وداةإذاآن  ر 
	 ا  
و0ا1 ا
	 ا0ى  ا.رة !" ، ,+ف )('&% أن   
و0ا1 آ 4
	 ) أن 3+ن  ا.رة !" . إذاآن 2  دوا% 
 .     ا ودوا%  ) ('&% أن 76ق 
(ة ;رس ا!< ا6  ;:وا.رة ا ارس "  86
ا0ى B A? ا" >@? و2 درا !" إدارة >7( ='" 3+ن درا !" 
   1.إدارة >7(
6F و'&+6 E+دة ; ارس ا!< ا6، 3D أن .+م ' :وا
ارس 76د أو J% I+ل اG6ا;? '6F و'&+6 ; ;رس ا!< 
ا'6 E+دة ; ;رس ا!< ا6 أن . ا6 ا
'!K و. :E ارس
ا!< ا6  سر'6 ا اا. أA ارس 6,F أو L6ر,F .+م
: ر, وهF 86 اJ+دة ا ارس +ا,& اO,(ت ا'6+ ، اMل 
ارس '!B " اار, ت واورات واJ;ت؛ وأ; L6 ر,F هF 86 
اS:K : E+دة ; ارس +,& ا!+;ت ;D ا+,T ا'S! اMل 
أو ;D ا3'W ا0ى 8+V  ;Jل اF . 6 ذا1واJت واUذات وا'!7ذ وL
 .          ارس ا!< ا6
'6 E+دة ا ;رس ا!< ا6 J 3D أن .+م ا
ار,+ن وات و;O86ات و !. درا, او>وات درا, أو'!+ن " 
 2.;O,(ت
                            
 ا#رس  ('$ت ا.  ٢     
اZول IGV . Yث IG.ت ;Oهت ارس ا " ;Jل ا'!
رة ا
	، IGV رة ا
S هF IGV ارس ا0ى  ارات و 
ارف و ا
G6ات Uدارة ا! ا'! ؛ واM>F IGV رةا'<6 ، IGV 
. <6ات ا'6+ ا,Gا'<6 هF IGV ارس ا0ى  رة إ" ا'
                                                                                           .3واM\ هF IGV ارس ا0ى  رؤ وا, D اارس
                                                 
1
 imuB :atrakaJ(,rasaD halokeS uruG emsilanoiseforP natakgnineP.,ladafaB miharbI.
 .44 mlh ,)8002 ,araskA
2
  .64 .mlh.)9991 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naurugeK iseforP ,isasok silfar nad otijteoS.
3
 .)0102 ,sreP ilaW ajaR TP :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB isavitoM nad iskartnI ,namidraS.
 .531.mlh
; ;رس  " ! ا'!B ، ا'T? ا'! ا. إ; !" I  
آ ذآ6ت ا(.، Zن 3+ن ;رس ا!< ا6  ا 2 . وإ; !" >7(
;رس أ0ى  ا!+م . ,؛ Zول )   !7 D ا'6 وا'!B
ار, .]، ون  رة و;!+;ت و;رات ) 37" Zن 3+ن ارس 
        .                                               ;
 
 #رس ا-, ا+*وا'ت .   ٣   
 " ! ا'!B، ارس ه+ ا
	 ا0ى  دور آG6 !(ة !"
Y6 " >Jح آ " ! ا'!B و+ آن O>Jح ا&W، ه+ أ= +ا; أن 
أن `M6 " ! ا'!B  ارس أن 3+ن ;  هك ا+ا; اZ 6ى
&6. أهB ;D ادة، و3D ا: 436ى ذرآ"ل . " ! ا'!Bا !
ه0ا ا'G6  4.ارس أهB ;D ا&6. ، وروح ارس أهB ;D ارس >7(
 .         Oآ أن ارس ه+ ا; ا0ى ! أن :د  اJح " ! ا'!B
" ! . +اKل ا6 وا>'.ا+اEGت اZو" !" ارس ه+ ا
( ٤)وا+,] و ا(6(٣)و;6 اS7+ف ( ٢)ا'dه6 ( ١)8!B ارس ه+ 
 5.وا.B
8:د ( ١: )رس  ارات اZ,, ، و S+h " ا'!B وه+ ا
( ٤)إSل ا+اد ( ٣) ا:ج و اZ,W ا'! ( ٢)أهاف اSL ؛ 
: رأى أ 6  .8.B ا! وا'T? ا'!( ٥);6 ارات اZ,, !&W 
إ8.ن ا!< ( ٢)B ا!< ( ١: )ن ا.رة اZ,, !رس ا!< ا6 وهF إ
أن 3+ن  إ=(, ( ٤)إ8.ن 6ا;? 8ر2 ا!< ا6 ( ٣) ا6 و,W
       6.&WM. ا6 وY. ا
ا'!B ا; !" ا:+  ;رس ا!< ا6 " ! 8دور ور
ن، ;رس ه+ '6= أدم وداE" " آ'، آ >.  ;: أوز6 Mاا0ى 
                                     7.] وا
7l و; اSL
&اد واdB اG` وا!B وا6ف وا
 
 0وط ا#رس ا .  ٤   
 .)  ;+هG آرس(. ١)
 .)  ;رات آرس(. ٢)
 .)  4
S Eة و;'3;!(.٣)
 .)  . ,!B(.٤)
                                                 
4
 AKSUS NIU :urabnakeP ( ,4 emuloV malsI nakididnepeK lanruJ:aisnetoP ,idsuR .
 .991 .mlh ,)5002,uaiR
5
 11-9 .mlh ,tiC pO ,namsU rezU  dammahuM.
6
 002.mlh ,tiC pO ,idsuR 
 ..9 .mlh ,tiC pO ,namsU rezU  dammahuM7
)٥.(B!, B(E  ). 
)٦ .(,او 6;و ة6G   ). 
)٧ .((
ا ا+ حور  ). 
)٨ .(h DIا+; +ه سراp.8 
 
    ٥  . ا سر#* ت*12 
)١ .(LSا ض6L عAإ. 
)٢.(ا!'ا دا+; و درا+; د7',. 
)٣.(سرا دا+; Bd8. 
)٤ .(او ء>او ر' اG,ا B!'ا T,و ما
',. 
)٥ .(و ةر;ا W,Zا 078و ر' اDا سر! G,. 





 6و:;  <!ا سر;و،ا ةر.ا 6' 6اا م
',
"! آ تا64Oا: 
١ .'آ  ن+3 نأ  ) 6ا <!ا سر;6ا <!ا D ب. 
٢ .ا <!ا سر; 6%G8ا ! ت+J;. 
٣ .6'ا D تاوا %G' نأ ! )  6ا <!ا سر;B!'ا و . 
٤ .>,68 %G' نا !  ) 6ا <!ا سر; 
٥ . 6ا <!ا سر;م \:G B!ا 6ا <!ا 2ر8 " 
٦ .و  ن+3 نأ ) 6ا <!ا سر;u 6.ءالlا " W'3اة. 
٧ .6ا <!ا سر; 6'ا ت.GI 
ا "إ ',6آذ  ى0ا تا64Oا)ا 6;و ،  ; ت+'(او ع78ر
،6ا <!ا سرا   ا Fهو ن` رأ W83ا م
',  :  
١. مأ اذإ اE :٧٦ %- ١٠٠ %                                                           
٢ . م اذإ ل+G.; :٦٥ %- ٧٥% 
٣ . م اذإ 	> :٤٠ %- ٥٥ %                                
٤ . 	.> D; م اذإ اE 	> :٤٠%10 
                                                 
8
.Departemen Agama RI, Wawasan Tugas dan Tenaga ke Pendidikan,(Jakarta: Direktorat 
Jendral Kelembagaan Agama Isalam, 2005),hlm. 66 
9
 Syafrudin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 
Kurikulum, (Jakarta: Internasa, 2002), hlm. 15. 
  
 
                                                                                                                                      
10
.Suharsimin Arikunto,Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), 




 وا و ا
. أ
ن 
!ا وا  ه١٣٤١م ٠١٠٢و ها ا   
 	 اآ 
  .,# ا+
*اا ا ه) ('! ا&%$ 
# 
 أ اد ا
 و. ب
:  ه  5,4و.  ه  !رس ا10# ا'
#ا اهأاد ا   
 .!رة  7#  !رس 
#  و#
 وا'&#%$#" ا. ج
!ون ا%=!ام ا'
7#   ٢ا(!رس ا10# ا'
# ,!د<  ه ;(
9(:(9 ا
 . ها ا
  )#" ات. د




# ('#!رس ا10# ا !م ا	 اB%A1#  ة إ : (C1# ا. ٢





















ت . P BO ا=$L#ا@FE  * 	
 NC وذ
 * ا'!د :(1 ا@FE ;(1# و C إ ا:(1# ا('
7# وا :! ا@FE 
ا7V# ا(Rى، TS 7C1 ا@FE إ ا@1(ت ا@
J
# ، (Rل ا' وا(%+# 
 .وا(7=JW# وذاP '! أن HM ا@FE إ V# ا(Rى
                 :                F:(9 ا
ت 	114 ا	 و X إذا 
          
 F         
  001 x      –   =P
 N         
 fitatilauk atar-ataR esatneseP = P   .nagnareteK
 isneukerF = F                      
 )nahurulesek halmuJ( esac fo rebmuN = N                      
 ا	 اا
 ا ن ا

 !ر ا إ ا. ا
"م   .  إ ا أ ا
ه ا  
	 رو
رأي -" ه, ا
 *ى  ا
*$
 " . م٤٩٩١&$
  ٥ا$ر# 








;ن  و4Aوه@   ا 
4 ا$7, >;ن =3
 آ3 و$
ون 3 ا	ED C ا*=@ . ٢
 .و&3
 اوح
 .4Aوه@ 3;م ا	 وا٣
 .4>; ا-=ن اC. ٤
2ن أها I - ا ا, "  إ ا" &
0 ه,ا ا
  
 اM ه,ا ا-&@ أ8,  أ آ$ب اEI -م . 3;ن ا3@   &K اJ
  .رN0 اJ 	I
 
 ا*)ال ا'&% وار#. ب
 ا;ال ا$7,. ١
ا ا$7, ا, $3
;ن    إ ا، 94;ن ;ل ا 
 .C V ا
<$3E آ=
 اU وTوىوداRة ة وا

م   ١١٠٢ /٠١٠٢ود ا$7,    إ ا =	 ارا& 
وه,[ 4=@ ا "=
 3Z;ى Y7ث &	;ات وا . R ا و8
=;ن 43
,ا









 م ١١٠٢ /٠١٠٢; =	 ارا& 
ر& اZد ا$7, ا
 ا
*
;ع ا$7,ات ا$7, اEK ا"@
 ٣٢ ٥١ ٨ ا`ول ١
 ٧٢ ٦١ ١١ اZ ٢
 ٢٣ ٣٢ ٩ اZ^ ٣
 ٢٨ ٤٥ ٨٢ *
;ع 
 ا
>$ اMeون ا$ وا$3@ 
 إ ا: ا
ر. ١
 ا,ول ا.-





,ات ا$7, اEK ا"@
 ٣٢ ٤١ ٩ اا ١
 ٤٢ ٦١ ٨ ا<D ٢
 ٢٢ ٥١ ٧ ا=دس ٣
 ٩٦ ٥٤ ٤٢ *
;ع 
 .ا
>$ اMeون ا$ وا$3@ 





رف وا$3@ ارس   ا
رس ه; ا,ى  ا$7, ا
 .ا
ر&
M ر& وه@  ا,ى "م $ وا$3@ 4= ود ا
رس 

















 إ  &7 اهةا* ا- C
 ا ١
 رس 3@ اEI/ا
ا* ا-&7  jE ٢
 اC>; إم ;*;ل
رRD ا
ر& 
 رس 3@ ا$;/ا
&آ;  ٣
 إدروس




 رس 3@ اان/اZ;
رس  /و0 اEK ا2ولا* ا-&7  C
 ذهى ٤
"=@  اC>; إم ;*;ل
 4رD ا ا-&7
 ا3U ا
&ى ه  ٥
 ن
ا* ا-&7 &3ن 
 jk "&@





"=@  اC>; إم ;*;ل
 ا3U ا 4رD
رس  /و0 اEK اZ^
 ا3U ا
ا* ا-&7  Tر ٧
اC>; &3ن jk 
 "&@
رس /و0 اEK اا
 3@ اف
ا* ا-&7  ز
;ن ٨
اC>; &3ن jk 
 "&@
 /و0 اEK ا<D
 رس واC^
U=  $ى  ٩
 4
ا* ا-&7 
 C>; إم ;*;لا
رس /و0 اEK ا=دس
 3@ ا-"$د
ا* ا-&7  أوD آ ٠١
 اC>; إم ;*;ل
 اEI3@ رس 
ا* ا-&7  &
 ١١
اC>; &3ن jk 
 "&@
 رس ا3U ا-*3A
4ى إر  ٢١
 	
ا
 ا-&7 إ 
 ا
 ا-و= رس ا3U
ا




 ا-&7 إ  =$ $; ٤١
 ا
 رس ا3U ا-*3A
ا
 ا-&7 إ   ا
 ٥١
 ا
 رس ا3U ا-و=
ا
 ا-&7 إ  إ*A ٦١
 ا
 رس 3@ ا	C;
إك   ٧١
 T;وت
ا
 ا-&7 إ 
 ا
 رس 3@ ا-T$

ا
 ا-&7 إ  أرى أر	$; ٨١
 ا
 رس 3@ ا*U 
ا
 ا-&7 إ  د $ ٩١
 ا
 رس 3@ اC=ب
 
 إ اا
>$ اMeون ا$ وا$3@ 3: ا
ر. ٣
 أ0 ا. ج
، و أ	 ا











ر&   ا
 إ ا
 د وة ا	ء ا2	 ر"@
 ٦ ٢ اEK ١
 ١ ١ د;ان ا
آAى ٢
 ١ ١ ةp  ا-دار ٣
 ١ ١ ةp  ا2&4, ٤
 ١ ١ ا
>$ ٥
 ١ ١ $Eلp  ا` ٦
 ١ ١ ا
q ام ٧
 ١ ١ ا
=* ٨
 ١ ١ اMآ ٩
 ٦١ ٢ ة=> ا2&4, ٠١
 ٢١ ٢ => اr ١١
 ١ ١ 
K ا>
E;4 ٢١
 ٢ ٢ ان ٣١
 ا
>$ اMeون ا$ وا$3@ 






  ات و
  ا	ت. أ
آ (م ا	& % ا	$#" ا!ول أن ا	ض  ه ا	 ه 	  
( ا	رة ا	23 *2 ا10/ ا	. % رس ا	+ ا	*  و	
ت ا	:% وأ ا	.إ8 ا	7	 ( *روا6  ا	36  0ك رو
 .0< ا	& % ها ا	$#" :;ن  ا10:ن وا	*
 ا10:ن. ١ 
@:" ا	& ا10:ن 	3" ا	ت ا!ول  #ر ا?ول ا	ى  
I . *أH٣أ0F+ و	;" 0Eال ٨١وآ" ا10:ن :ي . :نا:B 8ده  إ0
 :(م ا	3ت % ا	Kوال آ 	J
 
 ال ااو
 رس ا	+ ا	*	ي   آ:ب ا	+ ا	*هرأي رس ا	+ ا	* 8 ا
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠٠١ ٢ 2 Hا أ
 ٠% ٠ 2 ب
 ٠% ٠ T 2 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ا	Kوال ا	@*W 8 رأي ا	رس ا	+ ا	* 8 أه آ:V ا	+ 
آ" ا	رس ا	+ ا	* " 2 Hا " ا	ى KV . س ا	+ ا	*ا	* 	ر
 T 2" وا	ى KV , ( %٠)	[ Hد " 2  "وا	ى KV  ( %٠٠١)
 .( %٠)	[ Hد " 
ن آ:ب + ا	* % ه^ ا	ر0 (ل إا	  ل أن آ" ا	رس, و*ا	]






 آ:ب ا	+ ا	* ا	ى 	< رس ا	+ ا	*
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 ٠% ٠ ٠١أ("  أ
 %٠ ٠ ٠١ - _ ب
 %٠٠١ ٢ _ - ١ ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
< ا	;:ب 8 ا	+ ا	Kول ا	@*W  أن رس ا	+ ا	* ا	ى 	
وآا	] ا`رس ا	+ ا	* ا	ى 	< ,%(٠)	[ Hد  ٠١  أ("ا	*
وأرس ا	+ ا	* ,%(٠)	[ Hد  ٠١ - _ا	;:ب 8 ا	+ ا	* 
 %(٠٠١)آ" ه H  _ – ١ا	ى 	< ا	;:ب 8 ا	+ ا	* 
ل أن آ" ا	رس ا	+ ا	* % ه^ ا	ر0 	[ 	< , و*ا	]
 :<8 ا	 ا	* 	:( (رة 23ا	;:V آ. 
 اول ا
 ( ا	3(Bرأي رس ا	+ ا	* 8 
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠٠١ ٢ 2 Hا ا
 %٠ ٠ 2 ب
 %٠ ٠ T 2 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ا	ى . رس ا	+ ا	* 8 ا	$( ا	3(Bرأي ا	Kول ا	@*W 8 
" 2 " وا	ى KV , %(٠٠١)آ" ا	رس ا	+ ا	* " 2 Hا " KV 
 %(٠)	[ Hد " T 2 " وا	ى KV , %(٠)	[ Hد 
ن ا	$( ا	3(B ن آ" ا	رس ا	+ ا	* ل إأ 8+% ل, و*ا 	] 
 (رة ا	23( 2 Hا 	:
 
 
 اول ا 
 % ا	ر0م ا	3(B 
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠_ ١ ة % ا!0ع ا
 %٠_ ١ ة % a2 ب
 %٠ ٠ 	 b و?ة وا&ة ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
وو& , %( ٠_" )ا " ا	Kول ا	@*W  أن وا&  ا	ر0 KV 
 ٠" ) ج" و? أ&  ا	رس KV , %(  ٠_" )ب "  ا	ر0 KV 
 %(
ان *c  ا	رس ا	+ ا	* رة (م ا	3(B %  8+% ل, و*ا	] 
ا	ر0 ة % ا!0ع و*c  ا	رس ا	+ ا	* رة (م ا	3(B 
 .ة % a2
 اول ا"!
 ح ( ا	3(B % ا	ر0ا(:ا
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ 	*رس ا	+ ا ا
 %٠ ٠ رس ا	رس ا!N ب
 %٠٠١ ٢ رO[ ا	ر0 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ا	ى KV . 	3(B % ا	ر0ح ( اا(:ا	Kول ا	@*W  8 ا
(:ح ا" V وأ ا	ى K, %(٠)	[ Hد " (:ح رس ا	+ ا	*ا"
ا	* KV أن  رس ا	+وآ" , %(٠)	[ Hد " رس ا	رس ا!N
 %(.٠٠١)(:ح ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO[ ا	ر0 ا	ى ا
(:ا& 8+% ( آ" ا	رس ا	+ ا	* 	[ 	< ال أن , و*ا	] 
ا	3(B % ا	ر0 !ن ا	ى ا(:ح ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO[ 
 .ا	ر0
 اول ا%$#
 * % إع ( ا	3(B % ا	ر0ا	رس ا	+ ا	 7أB
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ Be أ
 %٠ ٠ ا(" Be ب
 %٠٠١ ٢ T Be ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ا	Kول ا	@*W 8 Bط ا	رس ا	+ ا	* % إع ( ا	3(B 
" 0b e " وآ	]  ,%(٠" )إ0:b " ? ا&  ا	رس KV . % ا	ر0 
آ" ا	رس KV " " ag " وا , %(٠)? ا&  ا	رس KV 
 %(٠٠١)
أن آ" ا	رس ا	+ ا	* % إع ( ا	3(B %  8+% ل, و*ا	]
 ا	ر0 T Be
  
 اوال إ( '&#
 وة ا	:*رأي ا	رس ا	+ ا	* 8 
 
 % ا	O ارا	:; ا!H* إN:رات
 %٠٠١ ٢ 2 Hا أ
 %٠ ٠ أ(" أه ب
 %٠ ٠ T 2 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ا	ى . رأي ا	رس ا	+ ا	* 8 ا	3وة ا	:*ا	Kول ا	@*W 8 
أ(" " وا	ى KV , %(٠٠١)آ" ا	رس ا	+ ا	* " 2 Hا " KV 
 %(٠)	[ Hد " 2 T " وا	ى KV , %(٠)	[ Hد " أه 
	3وة ا	:* 2 Hا ن اأن آ" ا	رس 	+ ا	* (ل إ ل, و*ا	] 
 .رس ا	+ ا	*	:( (رة 23 
 اول ا * '&#
 وة ا	:*b رس ا	+ ا	* ا	ى ا
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ اb ارا  ا
 %٠٠١ ٢ ( :b ب
 %٠ ٠ 	 :b ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
" ا	ى KV . b ا	3وة ا	:و*ال ا	@*W 8 رس ا	+ ا	* اا	Kو 
آ" ا	رس ا	+ " ( :b " وأ ا	ى KV , %(٠)	[ Hد " ارا إb 
 %(.٠)	[ Hد " 	 :b " وأ ا	ى KV , %(٠٠١)ا	* 
أن آ" ا	رس ا	+ ا	* % ه^ ا	ر0 ( :b  %8+ ل, و*ا	] 
 .ا	3وة ا	:* 	:( ا	رة ا	23
 
 ا + '&# اوال
 إ(:ح 1ع ا	3وة ا	:*
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ رس ا	+ ا	* أ
 %٠ ٠ رس ا!N ب
 %٠٠١ ٢ رO[ ا	ر0 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
(:ح ا"ا	ى KV . ع ا	3وة ا	:*ح 1ا(:ا	Kول ا	@*W  8 ا
(:ح رس ا" وأ ا	ى KV , %(٠)	[ Hد " رس ا	+ ا	*
رس ا	+ ا	* KV أن ا	ى وآ" , %(٠)	[ Hد " ا	رس ا!N
 %(.٠٠١)(:ح ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO[ ا	ر0 ا
أن آ" ا	رس ا	+ ا	* 	[ 	< إ(:ا& 1ع  8+% ل, و*ا	]





 اول ا#ا '&#
 ع ا	3وة ا	:* رس ا	+ ا	* % ا7أB
 % ا	O را	:;ا ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ Be ا
 %٠ ٠ ا(" Be ب
 %٠٠١ ٢ T Be ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
? . *ع ا	3وة ا	: Bط رس ا	+ ا	* % اا	Kول ا	@*W 8
? ا&  " 0b e " وآ	] , %(٠" )0:b ا" ا&  ا	رس KV 
 %(.٠٠١)KV  آ" ا	رس" " ag " وا , %(٠)ا	رس KV 
ع ا	3وة ا	:* 8+% أن آ" ا	رس ا	+ ا	* % ا ل, و*ا	]
 T Be
 
 '&# اول ا
 ع ا	3وة ا	:*ا	ر0 ? [ا0:Kب رس ا	+ ا	* اذا ا رO
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠٥ ١ @ورا Hا أ
 %٠٥ ١ ا(" @ورا ب
 %٠ ٠ T @ورا ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
8" رس ا	+ ا	* اذا أ رO[ ا	ر0 ا	Kول ا	@*W 8 ا	:$
@ورا " ى % ه^ ا	Kوال وا& ا	رس KV ا< . ع ا	3وة ا	:*?
" وأ , (%٠٥)وا&  ا	رس ا	ى KV "  T @ور"وا , (%٠٥" )
 %(.٠)	رس KV ? ا&  ا" د 
ورا Hا إذا أ أن آ" ا	رس ا	+ ا	* @ 8+% ل, و*ا	] 




 '&# اول ادس
 رأي رس ا	+ ا	* 8 ا	:0 	+رس ا	+ ا	* 
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ 2 Hا أ
 %٠ ٠ 2 ب
 %٠٠١ ٢ T 2 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ى ا	. رس ا	+ ا	* 8 ا	:0رأي ا	Kول ا	@*W 8 
وا	ى KV , %(٠)رس ا	+ ا	* ? أ&  " 2 Hا " KV 
آ" " T 2 " وا	ى KV , %(٠)وآا	] 	[ Hد " 2" 
 %(٠٠١)ا	رس 
ا	+ ا	* ل أن ا	:0  رس8+% أن آ"  ل, و*ا	]
 T 2
 '&# اول ا
 رس ا	+ ا	* ا	ى B:ك % 0
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ ات _ – ٣ ا
 %٠ ٠ ة ٢ – ١ ب
 %٠٠١ ٢ 	 B:ك ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ى . 	:0رس ا	+ ا	* ا	ى B:ك % اا	Kول ا	@*W 8 
"  ات _ -٣"  رس ا	+ ا	* ا	ى KV % ه^ ا	Kول ? أ&  
" ة  ٢ -١" رس ا	+ ا	* ا	ى KV وآ	] ا` ? ا&  , %(٠)
 %(.٠٠١)رس ا	+ ا	* KV آ" " 	 B:ك " وا , %(٠)





 '&# اول ا 
 ع 0ا0:Kب رس ا	+ ا	* اذا ا رO[ ا	ر0 ?
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠٠١ ٢ @ور Hا ا
 %٠ ٠ ا(" @ور ب
 %٠ ٠ T @ورا ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
+ ا	* اذا أ رO[ ا	ر0 8" رس ا	ا	Kول ا	@*W 8 ا	:$ 
" @ورا " ى % ه^ ا	Kوال آ" ا	رس KV ا< . ع 0?
" وآا	] , %(٠)? ا&  ا	رس ا	ى KV " T @ور"وا , %(٠١)
 %(.٠)? ا&  ا	رس KV " د 
 رO[ ورا Hا إذا أرس ا	+ ا	* @8+% أن آ"  ل, و*ا	] 
 .  ع ا	:0ا	ر0 ?
 
 '&# اول ا"!
 ر[ ا	+ ا	*ا	+% 8 رس ا	+ ا	* (م *	 
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ ارا أ
 %٠ ٠ درا ب
 %٠٠١ ٢ 	 b و?ة وا&ة ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
% 8  ا	ى (م *	 ا	+رس ا	+ ا	*ا	Kول ا	@*W 8 
" وآا	] أ` , %(٠)? أ& " ارا " أ ا	ى KV . ر[ ا	+ ا	*
 (.%٠٠١)آ" ا	رس KV "  	 *ة"  وأ , %(٠)? أ& KV "  درا
% 8  *	 ا	+8+% أن آ" رس ا	+ ا	* 	  ل, و*ا	]





 ر[ ا	+ ا	*ا	+% % *  هرأي رس ا	+ ا	* 8 ا
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ 2 Hا أ
 %٠ ٠ 2 ب
 %٠٠١ ٢ T 2 ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
 +% %ا	*  هرأي رس ا	+ ا	* 8 اا	Kول ا	@*W 8 
" وا	ى KV , %(٠)? أ& " 2 Hا " ا	ى KV . ر[ ا	+ ا	*
رس آ" " T 2 " وا	ى KV , %(٠)آا	] أ` 	[ Hد " 2
 %(.٠٠١)ا	+ ا	* 
%  %ن ا	 ا	+8+% أن آ" رس ا	+ ا	* (ل إ ل, و*ا	]
 .ه^ ا	ر0 T 2
 
 ون'&#و اول وا(
 آ:V درا0  ا	+ 83 رس ا	+ ا	*
 % ا	O ا	:;ار  إN:رات
 %٠ ٠ أ(" وا& ا
 %٠ ٠ وا& ب
 %٠٠١ ٢ 	[ Hد ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
ى % ه^ . رس ا	+ ا	*ا	Kول ا	@*W 8 a" ا	+ 83  
ا(" وا& " a" ا	+ رس ا	+ ا	* ا	ى KV 	< ا	Kول ? ا&  
رس ا	+ ا	* ا	ى KV 	< a" وآ	] أ` ? ا&  , %(٠" )
 %(.٠٠١)آ" ا	رس KV " 	[ Hد " وا ,%(٠" )وا& " ا	+ 





 ون'&#و اول ا *
 ع  ا	ر0رس ا	+ ا	* * رH8" 
 % ا	O ا	:;ار ا!H* إN:رات
 %٠ ٠ (ا ا	;:ب ا
 %٠ ٠ 8" ب
 %٠٠١ ٢ ا0:ح ج
 %٠٠١ ٢ Kع 
 
. ع  ا	ر0رس ا	+ ا	* * رHا	Kول ا	@*W 8 8"  
" ا	;:ب  (أ" ى KV رس ا	+ ا	* ا	? ا&  ى % ه^ ا	Kول 
8" " رس ا	+ ا	* ا	ى KV وآا	] ا` ? ا&  , %(٠)
 %(.٠٠١)رس ا	+ ا	* آ" " إ0:ح " وا ا	ى KV , %(٠")
ع رس ا	+ ا	* % ه^ ا	ر0 * رH8+% أن آ"  ل, و*ا	] 
  ا	ر0 ه @:&ن % 3j	2
 
 
  + و'&#وناول ا


























































































































































































































































































 : ا	Kول ا	Hد ا	@* /&q أن
 ٠٣=  ٣ x ٠١ا	" أ	r ا0:K*  
 ٨=  ٢ x ٤ا	" *ء ا0:K*    
 ٢٢= ١ x ٢٢ا	" H ا0:K*   
 ٠٦=          ٦٣ 
رس ا	+ ا	* 	:(  و	Kع ا	3:O6 آ" ا10:ن 8 
ا	. إ8 ا	7	 ( *روا6  ا	36  ا	رة ا	23 *2 ا10/
, ٨٠١= ٣ x ٦٣ا	ى وH   ٨٠١وا	3:O6 ا	7+ب ,  ٦٣ 0ك رو
 :I دN+u % ا	د	 
 F         
 ٠٠١ x    –   =P
 N         
 
 fitatilauk atar-ataR esatneseP = P   .nagnareteK
 isneukerF = F                      
 )nahurulesek halmuJ( esac fo rebmuN = N                      
 
 :idaJ
 ٠٠١ x F = P
 -       
 N      
 
   ٠٦
 ٠٠١ X              =P
 ٨٠١          
 
 ٥٥ % = P
رس ا	+ ا	*  و	; /&v أن ,  ا	@ب ا	@*W 
	. إ8 ا	7	 ( *روا6  	:( ا	رة ا	23 *2 ا10/ ا
 ا	; % ٥٥ ها ه أ0س @ " (w " ه  ا	36  0ك رو
 (.(w) %٥٥ -% ٠٤ا	:% ه% % F  
 
 ا	*+.  ٢
* (م ا	& ا10:ن I (م ة . ا	*+ إ	% ا	رس ا	+ ا	*:ا!ول 
 ه% 	3" ا	ت ا	; ا	$اO,ة إ	% ا	رس ا	+ ا	*I ا?0F+ ا	a
 . ا	#ر ا	ت ا!ول
 ا	2 إ8 وإ	% , ا	., ا	*+ إ	% رO[ ا	ر0 ا		: ا	.% 
  	3" ا	ت ا	.% اOا	7	، ا	$
[ ا	ر0 ا		، رس ا	+ ا	*، رO +% ا	ت ا	*+ b  
 .رO[ ا	ر0 ا	. و ا	 ا	2 إ8 ا	7	
 ا	*+ b ا	رس ا	+ ا	* . أ
 ؟ ٥ – ١آ:ب ا	+ ا	* إ? ?;ن 	+رس 	ذا . ١
 B:ى آ:ب آ.	[ 	3 ا	$+س آ. 	3: ا	رس  (ل    
 0ع ورة ة % ا	B2؟( ا	3(B رة ة % ا!(u 	ذ . ٢
 .ر ا	$( ا	3(B	[ 	3 ا	(u ارا 	`: (ل ا	رس   
 @V رس ا	+ ا	* 	 :b ا	:0؟ .٣
ع  	 :b ا	:0 !ن 	 z رO[ ا	ر0 ?: س(ل ا	ر    
 ا	:0
 +؟رس ا	+ ا	* 	 ;:V ا	0	 ا		ذ . ٤
 ر0	 ا	+	[ 	3 ا	(u 	3;:V : (ل ا	رس    
 ن؟ع  ا	ر0 @:	ذا * رH. ٥
 :V  ا	:+ { !3 @:: (ل ا	رس    
ا		، و ا	 ورO[ رO[ ا	ر0 ا	.، b    +% ا	ت ا	*+
 .ا	2 إ8 ا	7	
 و	 ا	رس ا	+ ا	* 	:( ا	رة ا	23؟ . ١     
ا	3وة 32 اb رس ا	+ ا	* 	:( ا	رة ا	23 و	 : (ل          
 .  ا	:*
 ه" % ها ا	2 Hد ( ا	3(B 	+رس؟. ٢     
< ?` 	;3، ( ا	3(B 	+رس % ها ا	2 Hد، و: (ل         
 .ة % !0ع ودرا ة %   ا	B2ا?
 ( ا	3(B 	+رس % ها ا	2؟(:ح  ا	ى ا. ٣     
 (:ح ( ا	3(B 	+رس % ها ا	2 وه رO[ ا	ر0ا: (ل         
 رس ا	+ ا	* ( :b ا	3وة ا	:*؟ه" . ٤     
 .رس ا	+ ا	* ( :b ا	3وة ا	:* ، و	; درا، : (ل         
 ه" رس ا	+ ا	* ( إb ا	:0؟. ٥     
 .رس ا	+ ا	* 	 :b ا	:0: (ل         
 ر0	 ا	+ ا	ى آ:V رس ا	+ ا	*؟آ . ٦     
 . ا	+رس ا	+ ا	* 	 ;:V ا	0	: (ل        
 ع  ا	ر0؟ذا 8" رس ا	+ ا	* * رH. ٧    
 .ه @:&ن !2 8ن  ا	:+: (ل        
 
  ات ا4!"ن وا32. ب
رس ا	+ ا	* و % ها ا	;ن 03K +" *ت ا0:ن . ١ 
 . ا	2 إ8 ا	7	و ا	*+ رO[ ا	ر0 ا		 وا	.
رس ا	+ ا	* 8  ا	ت 8 رأي وH,  ا	Kول ا	|[
 ا1H* ا	رس ا	+ . أه ا	;:V ا	+ ا	* 	رس ا	+ ا	*
و? أ& , %(٠٠١), " 2 Hا" 8ف أن آ" ا	رس ا	 ا	* (ل , ا	*
? أ&  " 	[ 2 " وآا	] , %(٠)" T 2  " ا	رس ا	ى (ل 
رس  أن: (ل رO[ ا	ر0 اW  ا	Kول ا	@*W . %(٠)ا	رس Hب 
آ:V ا	+ ا	* 2 Hا 	رس ا	+  ا	* % ه^ ا	2 } أن ا	+
 .ا	*
< رس ا	+ ا	* ا	ى 	 ا	ت 8 ، وH ا	Kول ا	@دس
إH* ا	رس، 8ف أن ا	رس ا	ى 	< و . ا	;:ب 8 ا	+ ا	*
	[  ٠١– ٥وا	رس ا	ى 	< ا	;:ب %(. ٠)	[ H  ٠١  ا	;:ب أ("
 – ١وارس ا	+ ا	* ا	ى 	< ا	;:ب 8 ا	+ ا	* ,%(٠)Hد 
 %(. ٠٠١)آ" ه H  _
ن ا	رس % ها إ: رO[ ا	ر0 ل (اW  ا	Kول ا	@*W 
 ا	2 	[ 	2 آ:ب آ.
 ا10:ن وا	*+، ى أ2  *W ا	ى وHإذا +" ا	ت ا	@
رس ا	+ ا	* ا	ى 	< وH  ه ا	Kول  8  	2 8/(، ا	]
 ١* 	< ا	;:ب إ? !ن آ" رس ا	+ ا	"  (w " ا	;:ب 8 ا	+ ا	* 
 (.%٠٠١) ٥ –
ا	ى . ( ا	3(Bرأي رس ا	+ ا	* 8 8  ا	Kول ا	@*b
" 2" وا	ى KV , %(٠٠١)آ" ا	رس ا	+ ا	* " 2 Hا " KV 
 وا	ى, %(٠)	[ Hد 
ا	] 8ف آ" رس ا	+ ا	* %(. ٠)	[ Hد " T 2 " KV  
 .ن ا	$( ا	3(B 2 Hاإ (ل
رس ا	+ ا	* إن : رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W،  
 .ن ا	$( ا	3(B 2 Hاإ(ل 
*W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أ2 	2 +" ا	ت ا	@ 
" ا	رس (ل !ن آ" H Hا "  ا	$( ا	3(B8/(، ا	] % ا	Kوال 8 
 %(.٠٠١)( ا	3(B 2 Hا إن 
وو& , %( ٠_" )ا "  أن وا&  ا	ر0 KV  ا	Kول ا	.
 ٠" )ج " و? أ&  ا	رس KV , %(  ٠_" )ب "  ا	ر0 KV 
ر ا	3(B % ا	ر0 رة ة % ا!0ع ورة ا	] 8ف أن &`%(. 
 ة % a2
ن ا	3(B % ا	ر0 إ: رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W،  
 رة م ة % ا!0ع ورة ة % a2
2 	2 *W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أإذا +" ا	ت ا	@ 
!ن " ل "ر ا	3(B % ا	ر0 وه ل 8 &`8/(، ا	] % ا	Kو
و*c (ل ة % a2 %( ٠٥)رس (ل ة % ا!0ع*c  ا	
 . %(٠٥)
ا	ى KV .  % ا	ر0(:ح ( ا	3(Bا أن  ا	Kول ا	:0b 
(:ح ا" وأ ا	ى KV , %(٠)	[ Hد " (:ح رس ا	+ ا	*ا"
رس ا	+ ا	* KV أن وآ" , %(٠)	[ Hد " رس ا	رس ا!N
ا	] (.%٠٠١)[ ا	ر0 ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO (:حى اا	
 (:{ ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO[ ا	ر08ف أن ا
(:{ ( ا	3(B % أن ا: رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W،  
 ا	ر0 وه رO[ ا	ر0
2 	2 ن وا	*+، ى أ*W ا	ى وH  ا10:إذا +" ا	ت ا	@
"  (w" ل 8 ا(:ح ( ا	3(B % ا	ر0 وه 8/(، ا	] % ا	Kو
(:{ ( ا	3(B % ا	ر0 وه رO[ !ن آ" رس ا	+ ا	* (ل أن ا
 %(٠٠١)ا	ر0 
ع وH ا	ت 8 Bط رس ا	+ ا	* % ا,  ا	Kول ا	a
8ف أن آ" ,  ا?H* رس ا	+ ا	*. ا	3(B % ا	ر0 (
 , %(٠٠١)ع ا	3(B % ا	ر0 ارس ا	+ ا	* T Be % 
ع إن رس ا	+ ا	* T Be % ا: رO[ ا	ر0(ل ل ا	@*W Hو
 .ا	3(B % ا	ر0
رس ا	+ ا	* 8 رOJ  وH ا	ت 8, ا	Kول ا	ا& 8B
و? ,  %(٠٠١)رس ا	+ ا	* آ" " 2 Hا"ا	ى KV . *ا	3وة ا	:
ا	] . %(٠)" T 2"و? أ& ا	ى KV , %(٠)" 2 "أ& ا	ى KV 
 .وة ا	:* 2 Hاأن رس ا	+ ا	* 8ف آ" 
. وة ا	:و* ا	ى اb ا	Kول ا	.% 8B 8 رس ا	+ ا	*
آ" " ( :b " وا ا	ى KV , %(٠)	[ Hد " b ارا ا" ا	ى KV 
%(. ٠)	[ Hد " 	 :b " وا ا	ى KV , %(٠٠١)رس ا	+ ا	* 
 .وة ا	:*ا	] 8ف أن ارس ا	+ ا	* ( :b 
رس ا	+ ا	* أن : [ ا	ر0رO(ل اW  ا	Kول ا	@*W،  
 .( :b ا	3وة ا	:*
2 *W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أ2 	+" ا	ت ا	@ 
وة ا	:و* 8/( آة، ا	] % ا	Kول 8 رس ا	+ ا	* ا	ى اb 
 %(.٠٠١)ا	:و* !ن آ" ا	رس (ل أ2 ( :b ا	3وة " ل " وه 
ع وH ا	ت 8 ا(:اح رس ا	+ ا	* ا, ا	Kول ا	.	 8B
وا	ى KV , %(٠)?أ& " رس ا	+ ا	*"ا	ى KV . ا	3وة ا	:*
رس آ" " رO[ ا	ر0"وا	ي KV  ,%(٠)?أ& " رس ا	رس ا!N"
آ" رس ا	+ ا	* 	[ 	< ا(:ا& ا	] 8ف أن . %(٠٠١)ا	+ ا	* 
 .ع ا	3وة ا	:*?
وH ا	ت 8 Bط رس ا	+ ا	* % , ا	ا*b 8B لا	Kو
, %(٠)رس ا	+ ا	* ? أ&  " ا"ا	ى KV . *ع ا	3وة ا	:ا
رس آ" " ج"وأ , %(٠)رس ا	 ا	* KV ? أ&  " ب"وآن 
ا	] 8ف إن آ" رس ا	+ ا	* % . %(٠٠١)ا	+ ا	* KV 
 ع ا	3وة ا	:* T Be ا
رس ا	+ ا	* إذا وH ا	ت 8 ا	:$8" , ا	Kول ا	|[ 8B
وا&  " @ورا Hا"	ى KV ا. أ رO[ ا	ر0 1ع ا	3وة ا	:*
رس وا&  " T @ورا"	ى KV وا, %(٠٥) رس ا	+ ا	*
. %(٠)و? أ&  رس ا	 ا	* ا	ى KV د , %(٠٥)ا	 ا	* 
ع ا	3وة ا	* إذا أ رO[ ا	ر0 ? رس ا	+و*ا	] 8ف أن *c 
 "T @را"و*`2 " @ورا" ا	:* 
ت 8 رOJ رس ا	+ ا	* 8 وH ا	, ا	Kول ا	@دس 8B
" 2 Hا"رس ا	+ ا	* ? KV آ" . 0 	رس ا	+ ا	*
آ" " T 2"وأ  %(٠)?أ&  ا	رس KV " 2" وآن ,  %(٠)
رس ا	+ ا	* ا	:0 ا	] 8ف أن آ" (ل . %(٠٠١)ا	رس KV 
 .2	+رس ا	+ ا	* T 
. رس ا	+ ا	* ا	ى B:ك % ا	:0Kول ا	@*b 8B 8 ا	
"  ة _ -٣"  رس ا	+ ا	* ا	ى KV ى % ه^ ا	Kول ? أ&  
" ة  ٢ -١" رس ا	+ ا	* ا	ى KV وآ	] ا` ? ا&  , %(٠)
 %(.٠٠١)V رس ا	+ ا	* Kآ" " 	 B:ك " وا , %(٠)
أآ. ا	رس 	 B:ك  : رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W، 
 .% ا	:0
2 +" ا	ت ا	@W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أ2 	
" ل 8 ا	رس ا	ى B:ك % ا	:0 وه 8/( آة، ا	] % ا	Kو
 %(.٠٠١)% ا	:0 !ن آ" ا	رس 	 B:ك " (w 
8" رس ا	+ ا	* اذا ا رO[ 8B 8 ا	:$ ا	Kول ا	.
" @ورا " < ى % ه^ ا	Kول آ" ا	رس KV أ. ع 0ا	ر0 ?
" وآا	] , (%٠)? ا&  ا	رس ا	ى KV " T @ور"وا , %(٠١)
 %(.٠)? ا&  ا	رس KV " د 
س @ورا إذا آ" ا	ر: رO[ ا	ر0(ل  ا	Kول ا	@*W،  اW
 .ع ا	:0أ رO[ ا	ر0 ?
2 *W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أ2 	+" ا	ت ا	@
ا	* اذا ا رO[  ل 8 ا	:$8" رس ا	+8/( آة، ا	] % ا	Kو
!ن آ" ا	رس @ورا إذ أ 1ع " ل " وه ع 0 ا	ر0 ?
 %(.٠٠١.)ا	:03
رس ا	 J ا	ى (م * ا	+وH ا	ت 8 , ا	Kول ا	:0b 8B
? أ& " ب " وآن , %(٠)" أ " ? أ&  ا	رس ا	 ا	* KV . ا	*
  ا	رس ا	ى KV
 
ا	] . %(٠٠١)	* KV رس ا	+ اآ" " ج"وأ , %(٠) 
 .% ه^ ا	ر0 J* ا	+8ف أن آ" رس ا	+ ا	* 	  
	ت 8 ه ا	 ا	+ % ر[ ا	+ وH ا, ونBا	Kول ا	
 "و? أ & KV  %(٠٠١)" 2 Hا"رس ا	 ا	* KV آ" . ا	*
ا	] 8ف أن (ل . %(٠)V ? أ& K" T 2"وآن  %(٠)" 2 
 .2 Hا 	:ر[ ا	+ ا	* J* ا	+رس ا	+ ا	*  إن 
. رس ا	+ ا	*ون 8 ر0	 ا	+ 83 Bوا	 ا	Kول ا	ا&
رس ا	+ ا	* ا	ى KV 	< a" ى % ه^ ا	Kول ? ا&  
رس ا	+ ا	* ا	ى ` ? ا&  وآ	] أ, %(٠" )ا(" وا& " ا	+ 
آ" ا	رس " 	[ Hد " وا ,%(٠)" وا& " KV 	< a" ا	+ 
 %(.٠٠١)KV 
ر0	 أآ. ا	رس 	 ;:V : رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W، 
 .ا	+
2 	 *W ا	ى وH  ا10:ن وا	*+، ى أ2+" ا	ت ا	@
رس ا	+ ا	* وه 8/( آة، ا	] % ا	Kول 8 ر0	 ا	+ 83 
 %(.٠٠١)!ن  آ" ا	رس 	 ;:V ا	0	 ا	+ " (w"
ع  رس ا	+ ا	* * رHون 8 8" Bوا	 ا	Kول ا	.%
(ا " KV رس ا	+ ا	* ا	ى ى % ه^ ا	Kول ? ا&  . ا	ر0
" رس ا	+ ا	* ا	ى KV وآا	] ا` ? ا&  , %(٠" )ا	;:ب 
 %(.٠٠١)رس ا	+ ا	* آ" " ا0:ح " وا ا	ى KV , %(٠")8" 
أآ. ا	رس @:&ن : رO[ ا	ر0(ل اW  ا	Kول ا	@*W، 
 .ع  ا	ر0* رH
 ا10:ن وا	*+، ى أ2 	2 +" ا	ت ا	@W ا	ى وH 
ع  رس ا	+ ا	* * رHول 8 8" 8/( آة، ا	] % ا	K
ع  ا	ر0 !ن آ" ا	رس @:&ن * رH" (w " ا	ر0 وه 
 %(. ٠٠١)
 
 +" ا	ت ا	*+ رس ا	+ ا	*. ٢
ا!ول ا	@*، ا&` أن  #ر ا	ت* +" *ت ا10:ن   
ها ه أ0س " (w " رس ا	+ ا	* 	:( ا	رة ا	23 وه و	 
+3ف (. (w) %٥٥ -% ٠٤ ا	; ا	:% ه% % F  % ٥٥ @ 
	& رHb " (w " رس ا	+ ا	* 	:( ا	رة ا	23 وه و	 
 	% +" . ا!ولا	ت *	*+  ا	#ر ا	ت ة I Hb 
 .*ت ا	*+ رس ا	+ ا	* % 2 إ8 ا	7	
، 	& 	|w % 2 إ8 ا	7	 ا	*+ رس ا	+ ا	*  
% 2 I و	 ا	رس ا	+ ا	* 	:( ا	رة ا	23 ا	ا" ا	:% E
 "(w " إ8 ا	7	 وه 
 .(:#د?.أ 
 ه ?@:7ن أن م ا	Kازم ا!0ة (:#د ا	رس ا	+ ا	* (w،ا    
 .? 0 	Kت 23:<و+@:% 
 .رO[ ا	ر0.ب
رس 	رO[ ا	ر0 	[ 	< دور ا	آ آO[ ا	و0 187g ا	(u     
% ا	3وة ا	:03 أو     	B:ك % ا	:0 	:( ا	رة  ا	+ ا	* 	B:ك
 .ا	23
  رس $@<. ج
	:( ا	رة 	[ 	< دواb رس ا	+ ا	* % 2 إ8 ا	7	      
ا	$( ا	3(B  	< ا	(u 	أة ا	;:ب % ا	3jل، أو ?Eدى ." 	[ 23:<











ن و ا،  	 
و  ات ا 
	 ا  
" ). " 
!رس ا+ ا#* *) ا!رة ا"& %$ 
#"! إ ا	 وه 
; وا:ب %$ ا&8ل،  + ا#* 6 !54 ا)3 *أة
	 
!رس ا ا1ن آ/*
 .%$ ا&!وة ا*5و$ ا* 5=*ك %





!رس ا+ ا#* )د :  ا	 ). وه
#"! إ
رE6 ا!ر 6 !54 دور آ* آ*E6 ا!ر اDت 
"&4 #C، 

!رس G !رس ا+ ا#*، و 
	 
!رس F4  *) ا!رة ا"&
آIن *) ا!رة 
"&4 آ6 !54 ا)3 *ا ا:ب %$ ا&8ل، أو 5!م 
 .اF*) ا&)= او :C ا* ا#
 اات. ب

!رس ا+ ا#* *) *ف ا&EL هK اJ 	 
و #أن #!  
 :%$ 
#"! إ ا	 %NJ )!م ا)*اNت % 5$ا!رة ا"& 
ا!رة ا"&،  أن 5*)$
!رس ا+ ا#* إ ا	 ان 5:ن . ١
أه!اف ا*  $ 
	 أP ال 1ن دور 
!رس ا"& 
"Q P!ا
 .اR& 5#&$ 8آ Nة ا1
 و5* ا=*5 ا:

4 دور آ* *) ا!رة ا"& 
!رس و$ رE6 ا!ر ،أن 5:ن  .٢
1ن 
!رس  &FK ا&هL %$ اFل، و
!رس G ااP4 ا+ ا#* 
P!ا وآ3  و ا!رس هأN! ا
 ا* ا" %$ &FK ا&هL،
 
، ه&ك F# ا!رس ا@ه %6 
&هL وTم ا#Q P!ا، !ون
ال $  
	 أPوKU *) ا!رة ا"& !رس 
"Q P!ا  
 .1N!اف ا*
و$ رE6 ا!ر ان 585! 
!رس ا+ ا#* 
	 )Q !ر56 ا+ . ٣
 ا#*  *) ا@ه ا+ ا#* #"! ا;I
 ا!5/ إ ا	
آ Kس 
 آ* )د ا!ارس ، 1ن ا!ر أن 5"Q إهو:
. ٤








ا ن ر ، رآ أ 
, ةه !أ:  ، قا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